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The　Separat血1g　Process　of也e　Po血ble　Shrhle　Pamde　and　the　Hoat　Pa・
rade　in　an　Urban　Fes廿val　du㎡㎎the　Modem　Period：on　the　Case　of　the
Sllwa・Fes廿val　ill　S1血1㎞of　Sawam　Cily，　Chiba
UNo　Kouiti
This　paper　1虻aces　in　detail　the　separa6ng　Process　of　the　portable　shrine　parade　and　the　noat　parade
of　the　Suwa　Festival　held　in　the　Shinluku　distdct　of　Sawara　City　in　Chil）a　Prefecture．　This　is　done
largely　through　describing　the　changes　in　the　methods　of　operation　of　the掩stival　and　the　changes
in　the　content　of　the　individual　rituals　that　made　up　the允stival．
　　　First，　the　paper　sets　out　the　method　of　operation　and　the　content　of　rituals　of　the　Suwa　Festival
dudng　the　Tenpo　pe亘od（1830－1843）．It　con㎞s　that　fbr　the　re札1rn　parade　of　the　portable　shrine
in　the　Suwa　Festival　at　that　time　a　procession　comprising　mainly　of且oats　from　the　vadous　machi　in
Shinjuku　led　the　parade，　so　that　together　the　two　formed　a　single　con廿nuous　fes6val　procession．　It
also　condudes　that　direction　of　the　festival　was　carried　out　exclusively　every　year　1）y　a　machi　called
Sekido－chou．
　　　This　is　followed　by　an　examinadon　of　a　record　called　the“Heidai　Kisoku　Narabini　Wariai　Chou”
that　was　passed　around　the　machi　in　Shh加ku　to　write　in　tums．（This　record　is　cited　at　the　end　of
this　paper　as　an　appendix．）According　to　this　record，　during　early　Me茸i　pe由d　Sekido－chou’s　m（チ
nopoly　over　direction　of　the　fes6val　ended，　and　a　system　was　estabnshed　whereby　each　of　the　ma－
chi　took　tums　annually　to　direct　the　portable　shrine　parade　and　the　noat　parade．　Because　at　around
that　time　the　l）ulk　of　the　procession　comprised　of　noats，　the　procession　had　come　to　specialize　in
且oats，　and　it　became　so　large　that　the　parade　c㎜e　to　take　too　much　time，　which　made　it　di血cult　to
lead　the　portable　shrine　parade．
　　　As　a　resulちvarious　e臼brts　and　innovations　were　made　to　fUHi皿the　contradictory　goals　of　finish－
ing　the　float　parade　within　the　fbstival　pedod　while　tryhlg　to　lead　the　portable　sh亘ne　parade　in　each
of　the　machi　as　with　as　much　discipUne　as　possible．　Most　of　the　changes　that　occurred　in　the　Suwa
Fes6val　during　the　Modem　period　arose　as　a　result　of　these　ef㊤lts　and　innova60ns．　Ul6mately，　in
the　fbs6val　held　in　1950　the　earUer　noat　parade　had　been　scrapped　so　that　the　floats　from　each　ma－
chi　had　been　completely　separated丘om　the　portable　shdne　parade．　Rather　than　being　an　urban
characteHstic　or　a　charactedstic　of　the　festiva1’s　operators，　it　was　the　various血ctors　that　gave　b㎞h
to　the　fes6val　itself　that　separated　the且oat　parade　from　the　portable　shrine　parade．
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